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Penelitian ini berjudul â€œFungsi dan Bentuk Penyajian Tari kreasi peumulia jamee di sanggar Cut Nyak Dien Banda
Acehâ€•mengangkat masalah bagaimana bentuk penyajian dan fungsi tari peumulia jamee (menghormati tamu) dalam menyambut
tamu.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyajian dan fungsi tari peumulia jamee (menyambut tamu).Sumber
data dan Lokasi dalam penelitian ini adalah coordinator sanggar Cut Nyak Dien, mantan penari sanggar Cut Nyak Dien, dan penari
sekaligus pelatih sanggar Cut Nyak Dien. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif.Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data
dengan mereduksi, display, serta verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan tari peumulia jamee diciptakan olehYuslizar pada
tahun 1975, tari peumulia jamee ditarikan oleh tujuhorang penari wanita, yang memiliki dua puluh satu gerakan, diiringi dengan
alat musik tradisional seperti seurune kalee, gendang, dan rapaâ€™i.Tari peumulia jamee berfungsi sebagai tari upacara khususnya
tata cara dalam penyambutan tamu serta berfungsi juga sebagai media pertunjukkan yang mana dari setiap gerakkan memiliki nilai
keindahannya.
